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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé rue de la Mothe, à Amboise (Indre-et-Loire), a permis de mettre en
évidence la présence d’un fossé rectiligne de plus de 125 m de long. Large de 2,4 m pour
0,9 m de profondeur, son remplissage montre au moins un surcreusement et livre de la
TCA, quelques scories de réduction, ainsi que de la céramique des IIe-IIIe s. apr. J.‑C. Deux
fosses  du  Haut-Empire,  situées  à  proximité  immédiate  et  probablement
contemporaines, semblent constituer des extractions superficielles de grave silex. Ce
fossé  peut  appartenir  à  un  enclos,  mais  compte  tenu  de  sa  longueur  et  de  son
orientation, il peut également s’agir du fossé bordier d’une voie qui se développerait
sous l’actuelle rue de la Mothe. En effet, ce dernier se situe à 300 m à l’extérieur de
l’oppidum et  de  l’agglomération  gallo-romaine  des  « Châtelliers »,  dans  l’axe  de
l’extrémité sud du rempart, là où est supposée la présence d’une porte.
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